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1 月 15 日（火） 第203回研究所セミナー
富士薫博士（京都大学化学研究所教授）：
有機化学上の新しい概念「不斉記憶」
1 月 28 日（月） 第204回研究所セミナー
長尾善光博士（徳島大学薬学部教授）：
アレン分子構造特性を基盤とする新反応及び酵素阻害剤開発研究
1 月 28 日（月） 第205回研究所セミナー
浜田淳一博士（北海道大学遺伝子病制御研究所教授）：
ホメオボックス遺伝子の発現異常と癌転移
1月 30 日（水） 第206回研究所セミナー
Dr. Yoo Yung Choon (Konyang University, School of Medicine): 
Biological functions of lactoferrin and lactoferricin: Immunomodulatory and anti国tumor activity 
1 月30 日（水） 拠点、大学交流連絡協議会（担当：生物試験部門）
2 月 1 日（金） 第207回研究所セミナー
田中宏幸博士（九州大学大学院薬学研究院薬用植物育種分野助教授）：
薬用植物に対するモノクローナル抗体の作製と薬用植物育種研究への応用
2 月 15 日（金） 第208回研究所セミナー
Dr. Kim Dong-Hyun (Prof. Kyung Hee University, College of Pharmacy): 
腸内細菌による人参サポニンの代謝と生理活性の変酵素阻害剤開発研究
3 月 7 日（木） 第209回研究所セミナー
平良一彦博士（琉球大学教育学部教授）：
沖縄の長寿文化と高齢者のライフスタイル
3 月 11 日（月） 第210回研究所セミナー
青柳一正博士（筑波技術短期大学教授）：
活性酸素生産調節機構：尿毒症からの解析





3 月 15 日（金） 第212回研究所セミナー
孫月吉博士（大連医科大学精神医学教授）：
大連近郊での自殺者の疫学
3 月 23 日（土） 第213回研究所セミナー
家長和治博士（日本臓器製薬開発本部・部長）：
慢性腎不全とクレアチニン代謝







4 月 15 日（月） 第215回研究所セミナー
西原力博士（大阪大学大学院薬学研究科教授）
内分泌撹乱物質研究の現状と課題
5 月14 日（月） 第 6 回和漢薬研究所研究発表会（担当：漢方診断学部門）
5 月20 日（水） 東国大学校韓医科大学（韓国）と部局間交流協定締結
5 月 29 日（水） 第216回研究所セミナー
Dr. Stanley M. Naguwa (Dept. of Rheumatology, Allergy and Clinical Immunology, Univ. of California, Davis. 
Clinical Professor) : Use of alternative medicines in asthma 
Dr. Ikuo Saiki (Institute of Natural Medicine, Toyama Med. and Pharm. Univ. Professor) : 
In vivo anti-metastatic action of ginseng protopanaxadiol saponins. 
6 月 14 日（水） Silpakorn University 薬学部（タイ）と部局間交流協定締結
6 月 25 日（火） 第217回研究所セミナー
Dr. Fredi Kronenberg (Director, the Richard and Hinda Rosenthal Center for Complementary and Alternative 
Medicine) 
Herbal medicine study in Rosenthal Center for CAM 
7 月 12 日（金） 第218回研究所セミナー
中島元夫博士（ノバルティス・ファーマ筑波研究所）：
分子標的：チロシンキナーゼ阻害薬（グリベック）の開発研究について
7 月 16 日（火） 第219回研究所セミナー
真弓忠範博士（大阪大学大学院薬学研究科教授）：
研究と教育－Drug Deli very System の進歩と大学院生活の過ごし方－
7 月 22 日（月） 第220回研究所セミナー
大森謙司博士（田辺製薬（株）創薬研究所，主幹部員）：
組織特異的に発現する環状ヌクレオチド分解酵素（PDE）と創薬研究について
8 月 2 日（金） 第221回研究所セミナー
江角浩安博士（国立がんセンター研究所支所長）：
ガン細胞の栄養飢餓耐性とこれを標的とした治療法の開発
8 月23 日（金）～25 日（日） 第 6 回和漢薬研究所夏期セミナーを主催（担当：臨床利用部門）
9 月 13 日（金） 第222回研究所セミナー
察少青博士（北京大学薬学院教授・副院長）：
補陽還五湯の有効成分について
9 月 28 日（土） 第223回研究所セミナー
Dr. Byung Pal Yu (Prof. Department of Physiology, The University of Texas Health Science Center at San 
Antonio) 
恥fodulation of aging process and oxidative stress by calorie restriction 
10月 4 日（金） 第22回和漢薬研究所特別セミナーを主催（担当：化学応用部門）
10月27 日（日） 南京中医薬大学中医薬学院（中国）と部局間交流協定締結
11月 2 日（土） 民族薬物資料館一般公開（担当：薬効解析センター）
公開講座小松かっ子センター長：モンゴル，チベット薬草紀行
11月 6 日（水） 東国大学校韓医科大学－和漢薬研究所合同シンポジウム（慶州，韓国）を共催
11月 11 日（月） 第224回研究所セミナー
Dr. So吋arto Dj勾a D. (Prof. of pharmacognosy and Biology, PCRPS, College of Pharmacy, Univ. of Illinois) 
Studies on biodiversity of Vietnam and Laos under the international cooperative biodiversity group program: 
An overview on progress and accomplishments 
12月 17 日（火） 和漢薬研究所運営協議会
